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A Preliminary Study on Transnational Communities in Asian Peripheries 
: Perspectives from Comparative Area Studies 
Date: November 23， 2007 
Venue: Sky hal， 16th Floor， Building No.2， Hakusan Campus， Toyo University 
Organizer: Asian Cultures Research Institute (ACRI)， Toyo University 
PROGRAMME 
12.30・12:50Registration of Participants. 
12:50-13:00 Welcoming Remarks. Prof. YOKOKAWA 
Research Institute町
Sin， Director， Asian Cultures 
Opening Address. Prof. HIGA Yuten， Head， 
Studies， Toyo University. 
Center for Asian Area 
13:00・13:10Introduction Assoc. Prof. Dr. NAGATSU Kazufumi 
Sociology， Toyo University. 
Faculty of 
Session 1: Perspectives from Southeast Asia. 
Moderator: Assoc. Prof. KOBAYASHI Masao 
Faculty of Sociology， Toyo University. 
13:10-13・40Exchange and Reciprocity among Homo Mobilitas: A View From a Samar 
Village， Philippines. Dr. HOSODA Naomi， Research Fellow， Center for 
Integrated Area Studies， Kyoto University且
13圃40・14:1 0 Communities at the Edge: Pulau Banggi in Transition 
Assoc. Prof. Dr. JUNAENAH Sulehan， Faculty 
Social Sciences and Humanities， Universiti 
Kebangsaan Malaysia目
of 
14:10・14:40Living on the Border: Mobility and Networks of the Sama-Bajau in the Sulu聞
Assoc. Prof. Dr. NAGATSU Kazufumi Makassar Sea目
14:40-14:50 Coffee Break. 
Session 2・Perspectivesfrom East Asia 
Moderator: Prof. HIGA Yuten 
14:50-15:20 An Impo同ant Factor to Support East Asian Economical 
Transnational Movements to Mainland China. 
Circle: Taiwanese 
Prof. GOTO Takehide， Faculty of Law， Toyo University. 
15・20-15:50Passing across the Borders: Some Cases of Korean Transnational Families. 
Prof. MATSUMOTO Seiichi， Faculty of Sociology， 
Toyo University 
15:50・16:20A Korean Christian Mission in Southeast Asia: Building a Model of Transnational 
16・20帽16・30
16:30-16:50 
Discussion 
16:50・17:20
Community. Prof. Dr. KIM Dong-Kwang， Depa吋mentof Education， 
Pusan National University， South Korea. 
Coffee Break 
Comments Prof. Dr. UENO Hiroko， Faculty of Sociology， Toyo 
University 
Moderator: Assoc. Prof. KOBAYASHI Masao 
Comparative Perspectives on Transnational Communities in Asian Peripheries. 
17:20-17:30 Closing Remarks Prof. MATSUMOTO Seiichi 
Organizing Comittee， Asian Cultures Research Institute (ACRI)， Toyo University 
* The workshop is organized with a fund granted by Toyo University. 
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